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験（Objective Structured Clinical Examination： 以 下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2019 年 12 月 3 日受付／ 2020 年 1 月 23 日受理
＊ 1  Akiko YAMASAKI
   Miyuki KAWATA
   Chiharu KAWASAKI





Literature review of Objective Structured Clinical Examination(OSCE)performance in midwifery education














































（図 1）．医学中央雑誌Web 版（Ver.5）と CiNii を用い，
2004 ～ 2019 年で「客観的臨床能力試験（ OSCE）」and「助
産」and「評価」のキーワードの組み合わせで検索を行
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